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A különböző szakmák által ki-
alakított és folyamatosan fejlesz-
tett tudásgyűjtemények (body of 
knowledge) körében 1996-ban je-
lent meg is a projektmenedzsment 
alapkönyvének – egy 1983-as white 
papernek  köszönhetően nem telje-
sen előzmények nélküli – első hiva-
talos kiadása, a Guide to the Project 
Management Body of Knowledge 
(PMBoK). Az angol nyelvű kötetet 
a legnagyobb és legjelentősebb pro-
jektmenedzsment szervezet, a Pro-
ject Management Institute (PMI)
adta ki azzal a céllal, hogy egységes 
terminológia bevezetésével és egy 
következetes, világos, zárt struktú-
ra kialakításával segítse a gyakorló 
projektmenedzsereket, oktatókat, 
kutatókat a fogalomkészlet azonos 
értelmezésében és a teljes projekt-
menedzsment folyamatrendszer 
logikájának megértésében. Idő-
közben ennek az útmutatónak kü-
lönböző kiadásait a világ számos 
országában több, mint négymillió 
példányban vásárolták meg az ér-
deklődők. A PMIerre az alapműre 
tankönyvként építve kidolgozta az 
egyik legelfogadottabb nemzetkö-
zi projektmenedzseri minősítési 
rendszert is, amelynek segítségével 
már közel hatszázezren szereztek 
Project Management Professional 
(PMP)® minősítést. A PMBoK 
jelentőségét az is jelzi, hogy az 
amerikai Villamosmérnökök Egye-
sülete (Institute of Electrical and 
Electronic Engineers, IEEE) és 
az Amerikai Nemzeti Szabvány-
ügyi Hivatal (American National 
Standards Institute, ANSI) egyedüli 
projektmenedzsment-szabványként 
ismerikel. Ez azt jelenti, hogy – az 
ISO szabványcsaládhoz hasonló-
an – nem feltétlenül kell minden 
egyes javasolt lépést végrehajtani, 
illetve számos esetben az eszköz, a 
technika nincsen konkrétan megha-
tározva, dea kereteket meghatározó 
rendszerteljes körűen rendelkezés-
re áll, ennél fogva a továbblépéshez 
lokalizálni kell azt, vagyis figye-
lembe kell venni a konkrét projekt 
sajátosságait is(iparág, alkalmazási 
terület, méret, komplexitás stb.).
A PMBoK ötödik kiadása ön-
kéntes írók, szerkesztők és lekto-
rok munkájának eredményeképpen 
a 2013-as év elején jelent meg, 
amelynek magyar változatát rekord 
gyorsasággal a PMI Budapest (a 
nemzetközi szövetség magyarorszá-
gi tagozata) önkénteseinek erőfeszí-
téseivel már 2013 végén az Akadé-
miai Kiadó gondozásában sikerült 
megjelentetni. Az ötödik kiadás 
számos kérdést tisztázott és az új-
donságok közül néhányat érdemes 
kiemelni. A projektmenedzsment-
folyamatok száma 42-ről 47-re nőtt 
és ezek nem kilenc, hanem tíz tudás-
területhez kapcsolódnak. A Projekt-
kommunikáció-menedzsment terü-
letén található Érintettek kezelése 
folyamat új, önálló tudásterületként 
való szerepeltetése(Projektérintett-
menedzsment) kifejezi a szerzők 
azon szándékát, hogy hangsúlyoz-
zák az érintetteknek projektekben 
betöltött szerepének folyamatosan 
növekvő jelentőségét. Hasonló 
okokból a tervezés már nemcsak 
a Projektintegráció-menedzsment 
terület kizárólagos sajátossága, 
hanem új, kapcsolódó folyamat-
ként megjelent a többi területen is. 
A projektiroda (project manage-
ment office, PMO) struktúrájának a 
szervezetben megvalósított projek-
tekre gyakorolt hatása alapján törté-
nő tipizálása jelzi, hogy még inkább 
az érdeklődés középpontjába került. 
További újdonság az egyéb spe-
ciális módszertanok megemlítése 
(agilis módszerek, PRINCE2 stb.), 
amely alapul szolgál az ezekkel ki-
alakítható kapcsolódási pontok lét-
rehozásához. Ez a PMI szigorúan 
vett saját tevékenységeiben is fon-
tos, mivel a szervezet pl. agilis mi-
nősítések kiadásával is foglalkozik: 
Agile Certified Practitioner (PMI-
ACP)®. A szabványszerűséggel, 
a koncepcionális keretek elvével 
némileg szakítva, az ötödik kiadás 
tartalmaz egy, a kritikus út módsze-
re szerint elemzett, kisméretű tevé-
kenység élű hálót. Üdvözlendő új-
donság a megtermelt érték-számítás 
mutatóinak összefoglaló táblázata, 
amely a képletek mellett összefog-
lalja azok lexikális meghatározásait 
és röviden a használatukról is emlí-
tést tesz.
Az PMBoK harmadik kiadásá-
nak fordítása volt a közel két évig 
tartó, első magyar projekt. Ezzel 
szemben a mostani kiadvány na-
gyon gyorsan, az eredetivel azonos 
naptári évben meg jelent, köszön-
hetően annak, hogy az alkalmazott 
internetes, iteratív, konszenzust ke-
reső munkamódszer már nem volt 
újdonság az önkéntesek számára, 
illetve a résztvevők köre az első 
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projekt óta csak minimálisan válto-
zott. A magyar nyelvű terminológia 
továbbra is központi kérdés ma-
radt, ráadásul az eredeti változat-
ban is sok kifejezés megváltozott 
(pl. Verify Scope helyett Validate 
Scope, Distribute Information he-
lyett Manage Communications). 
Ezek megfelelőjét a szövegkör-
nyezetet és az eredeti változtatások 
szándékát is figyelembe véve a leg-
nagyobb gonddal és precizitással 
kellett megtalálni. A fenti néhány 
példát tekintve is látható, hogy mi-
lyen hosszú eszmecseréket idézhet-
tek ezek elő, illetve hogy milyen 
nehéz lehetett bármilyen konszen-
zust elérni. A munka jellegét és ala-
posságát jól tükrözi azon mondat-
nak az esete, amelyről az önkéntesi 
körben kialakult bizonytalanságok 
miatt a francia, olasz, spanyol és 
német munkaanyagok megvizsgá-
lása után született csak döntés. Szá-
mos esetben a hazai szakmai nyelv 
kiforratlansága miatt nagyon nehéz 
volt megfelelő szavakat, kifejezése-
ket találni: amikor nem volt tökéle-
tes átfedés a jelentések között, vagy 
amikor egy adott szónak a másik 
nyelven számos, eltérő jelentésű 
megfelelői voltak. Ennek fényében 
feltétlenül kiemelendő a magyar 
változat egyik legnagyobb eredmé-
nye: a könyv végén található Glosz-
szárium közel 800 kifejezés magyar 
nyelvű magyarázatát és angol nyel-
vű megfelelőjét tartalmazza.
A PMBoK-projekt egyrészt ki-
válóan segíti a hazai szövetségek 
azon céljainak elérését, hogy tu-
dásközpontként szakmailag támo-
gassák a projektmenedzsereket, és 
könnyen hozzáférhetővé tegyék 
számukra a nemzetközi eredmé-
nyeket magyarul is, másrészt lehe-
tőséget teremt a téma hazai oktatói, 
kutatói, szakemberei és gyakorló 
projektmenedzserei számára a té-
mában valóközös gondolkodásra és 
elmélyülésre. Aprojekt egyik részt-
vevőjeként ajánlom a kedves olvasó 
figyelmébe a magyar projektme-
nedzsment-kultúra területén ismét 
mérföldkövet jelentő kiadványt.
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